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Реферат к дипломной работе на тему: 
«Социальное обслуживание граждан» 
 
Автор работы: Тулинская Марина Александровна 
 
Объём работы:51 страница, 14 нормативных правовых акта и 48 
доктринальных источника. 
Ключевые слова: СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, РЫНОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ, СТАРОСТЬ, 
ИНВАЛИДНОСТЬ. 
Объект исследования: социальное обслуживание граждан Республики 
Беларусь, в том числе пожилых граждан  и инвалидов. 
Цель работы: комплексное исследование видов социального обслуживания 
и условий его оказания. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительный, моделирования, структурно-функциональный и другие). 
На основе самостоятельного тщательного и глубокого изучения 
нормативных и доктринальных источников, а также статистических данных, 
представленных органами социальной защиты населения Республики 
Беларусь, предлагается усовершенствовать модель государственного 
социального обслуживания в законодательном и институциональном плане. 
Научная новизна работы выражается в обосновании необходимости 
совершенствования имеющихся правовых актов в сфере государственного 
социального обслуживания, создания единой общереспубликанской 
информационной системы поставщиков социальных услуг, установления 
ограничений прав граждан при оказании им социальных услуг. Результаты 
проведённого исследования будут иметь практическую и научную ценность 
для правоприменительных органов, в законотворческой деятельности, а 
также в учебном процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 








«Social service of citizens» 
 
Written work: Tulinskaya Marina 
 
Scope of work: 51 pages, 14 normative legal acts and 48 doctrinal sources. 
Keywords: SOCIAL MAINTENANCE, SOCIAL SERVICES, THE MARKET 
FOR SOCIAL SERVICES, FORMS OF SOCIAL SERVICES, A DIFFICULT 
LIFE SITUATION, AGE, DISABILITY. 
The object of study: social services of Belarusian citizens, including the senior 
сitizens and the disabled. 
Objective: a comprehensive study of social services and the terms of its provision. 
Research Methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis, etc.) and specific legal methods (comparative modeling, structural-
functional, and others). 
 On the basis of a thorough and independent in-depth study of normative and 
doctrinal sources, as well as the statistics provided by the social protection 
agencies of the Republic of Belarus, is proposed to improve the model of public 
social services in the legislative and institutional plan. Scientific novelty of the 
work is expressed in the justification of the need to improve the existing legal acts 
in the sphere of public social services, creating a single countrywide information 
system of social service providers, to establish restrictions on the rights of citizens 
in  the  provision  of  social  services  to  them.  The  results  of  the  study  will  be  of  
practical and scientific value to law enforcement officials in the legislative activity, 
as well as in the educational process. 
 
 
 
 
 
